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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Prof. Dr. Rüdiger Funiok SJ  lehrte seit 1981 an der Hochschu-
le für Philosophie in München . Er war dort Leiter des Instituts für 
Kommunika tion und Medien und wurde 1992 Professor für Päda-
gogik und Kommunikationswissenschaft . Im Januar 2010 hielt er sei-
ne Abschiedsvorlesung .
Eberhard von Gemmingen SJ war von 1982 bis 2009 Leiter der 
deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan . Seit Jahresbeginn 
betreut er die Spendenzentrale des Jesuitenordens in München .
Constanze Jecker, lic . rer . soc ., ist Doktorandin sowie Dozentin für 
Radiopraxis am Departement für Medien- und Kommunikationswis-
senschaft der Universität Fribourg in der Schweiz .
Christian Klenk, Dipl .-Journalist, ist seit 2006 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Journalistik I der Katholischen Universi-
tät Eichstätt-Ingolstadt und Redakteur von Communicatio Socialis . 
Prof. Dr. Philomen Schönhagen ist Inhaberin des Lehrstuhls für sys-
tematische und historische Kommunikationswissenschaft an der Uni-
versität Fribourg in der Schweiz .
Dietrich Schwarzkopf war von 1978 bis 1992 Programmdirektor des 
Ersten Deutschen Fernsehens . Außerdem war er Vizepräsident des 
Kulturkanals Arte und langjähriger Vorstandsvorsitzender der Deut-
schen Journalistenschule . Schwarzkopf leitet die Historische Kom-
mission der ARD .
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